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HST 121 – Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara 
[HST 121 – History of Mainland Southeast Asia] 
 
[Masa:  3 jam] 
[Time:  3 hours] 
 
 
KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  LAPAN [8] SOALAN DI DALAM 
DUA  [2]  HALAMAN. 




Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.  Semua soalan membawa nilai markah yang sama. 
[Answer only  FOUR [4] questions.  All questions are equally weighted.] 
 
1. Terangkan ciri-ciri susunan sosio-ekonomi dan politik di Tanah Besar Asia Tenggara 
sebelum 1750. 
[Examine features of the socio-economic and political structure in mainland 
Southeast Asia before 1750.] 
 
2. Terangkan bagaimanakah raja Rama I di Siam dan raja-raja Gia Long dan Minh 
Mang di Vietnam mengukuhkan pemerintahan kerajaan mutlak. 
[Examine how Rama I in Siam and Gia Long and Minh Mang in Vietnam 
strengthened the absolute state.] 
 
3. “Dasar ekonomi kapitalis diperkenalkan oleh pemerintah kolonial tidak selalu 
mengakibatkan kesusahan dan kemiskinan kepada penduduk tempatan”.  
Sejauhmanakah kenyataan ini benar dengan merujuk kepada perubahan ekonomi di 
Hilir Burma dan Vietnam Selatan selepas 1850? 
[“The capitalist economic policy introduced by colonial rule did not always bring 
about hardship and misery to local population”.  How far this statement is true with 
reference to the economic changes in Lower Burma and Southern Vietnam after 
1850?] 
 
4. Jelaskan proses pembaharuan yang membawa kepada kewujudan kelas sosial baru di 
Siam di bawah pemerintahan Chulalongkorn. 
[Explain the proces of reforms that led to the emergence a new social class in 












5. Sejauhmanakah pendudukan Jepun memudahkan pergerakan kemerdekaan di Tanah 
Besar Asia Tenggara? 
[To what extent Japanese occupation facilitated the independence struggle in 
mainland Southeast Asia?] 
 
6. Jelaskan keadaan politik dan sosio-ekonomi yang memudahkan penyatupaduan 
Vietnam di bawah pemerintahan Komunis. 
[Explain the political and socio-economic circumstances that facilitated the 
unification of Vietnam under Communist regime.] 
 
7. “Sejarah ialah percakapan selanjar antara masa kini dan masa lampau”.  Jelaskan 
pernyataan ini dengan merujuk kepada perkembangan politik di Kembodia pada 
tahun 1997. 
[History is an unending dialogue between the present and the past”.  Explain this 
statement with reference to the political developments in Cambodia in 1997.]                                
             
8. “Orang yang berkuasa tidak tahan dengan penentangan kepada kuasanya”.  
Terangkan penyataan ini dengan merujuk kepada keadaan politik di Burma selepas 
1962. 
[Powerful people do not tolerate opposition to their power”.  Examine this statement 
with reference to the political situation in Burma after 1962.] 
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